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【摘 要】 通过对现代大学精神追索可知，现代大学制度就是以保护知识创新为核心的制度架构，它并非指
某一具体制度，而代表一个制度总体; 现代大学制度的构建原理就是大学自治、学术自由、教授治校的三 A 原则。
为此，现代大学制度建设必须从弘扬现代大学精神入手，以大学法建立为核心，以大学与政府、与社会关系的转变
为重点，以大学校长创造性激发为突破口。现代大学制度建设是一个不断努力的过程，不可能一步达到理想境地。
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